




　肯定的用法の「だって」は，いわゆる譲歩・意外さを表す⑴ ⑵のような「X だって P」で，先













  I claim that ‘datte （even）’ in Japanese has two usages; one is positive usage of ‘datte’, 
which can be replaced by ‘demo （even）’ and the other is negative usage of ‘datte’, which 
cannot be can be replaced by ‘demo （even）’’.
  Positive usage of ‘X datte P’ presupposes that the proposition expressed does not exists, 
which means that connecting X to P is unexpected for the speaker. ‘Datte’ means the 
negation of the implicated premise.
  On the other hand, negative usage of ‘datte’ presupposes that the proposition expressed 
does not exists , but the paradigmatic proposition exists. Negative usage of ‘datte’, means the 
negation of the implicated premise.
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